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た。その結果，骨格筋のマイオカイン群や Nrf2-関連因子, マイオジェニン, HSP60等
の遺伝子発現が食餌ビタミン B6量によって制御されることが明らかとなった。これら
はいずれも骨格筋の機能を向上させる因子であり，これらの因子の発現を制御する食品
因子として最初の知見となった。 
本研究は，ビタミンB6摂取の心臓や骨格筋に対する影響を明らかにしたものであり，
ビタミン B6栄養学の分野において重要な知見を提示した。特に，心臓や骨格筋のカル
ノシンを増加させる食品因子としては最初の発見であり，心臓病，スポーツ，及びロコ
モーティブシンドロームの研究分野の発展にも寄与するものと思われる。以上のことか
ら，審査の結果，本論文の著者は博士（学術）の学位を授与される十分な資格があるも
のと認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
